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Kota Pekanbaru pada tahun 2014 mendapatkan penghargaan dalam bidang 
kebersihan akantetapi pada  tahun 2015 sampai tahun 2016 tidak mendapatkan 
lagi penghargaan dalam bidang kebersihan lagi. hal ini karena pada zaman 
sekarang banyaknya masyarakat yang kurang sadar akan kebersihan dan adanya 
beberapa penghambat oleh dinas lingkungan hidup dalam peningkatan 
pengelolahan sampah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara kebersihan di Kota 
Pekanbaru khususnya masyarakat Kecamatan Tampan dan untuk mengetahui apa 
saja penghambat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengelolahan 
sampah. 
Sejalan dengan tujuan penelitian ini, maka informan yang diambil pada 
penelitian ini berjumlah 20 orang dari masyarakat dan 2 orang dari Dinas 
Lingkungan Hidup Dan Kebersihan, yaitu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah 
dan Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi Dan Komunikasi Lingkungan. 
Metode yang dipergunakan pada penelitian ini adalah interview 
(wawancara). Analisis data menggunakan metode deskriptif yaitu untuk 
mengetahui keadaan atau status tertentu dan menggambarkan fenomena tertentu, 
serta dijelaskan dalam bentuk uraian dan analisis yang mendalam suatu keadaan 
dan situasi nyata. 
Hasil penelitian menunjukkan pertama, karena masih banyak masyarakat 
yang kurang berpartisipasi dalam menjaga dan memelihara kebersihan kota 
pekanbaru terkususnya di kecamatan tampan, dimana dapat dibuktikan dari 
fenomena yang ada yaitu banyaknya sampah yang berserakan di pinggir jalan dan 
masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti pengelolahan sampah yang 
dilakukan oleh dinas lingkungan hidup dan kebersihan. Ketiga, hal tersebut 
disebabkan karena ada hal yang menghambat dinas lingkungan hidup dalam 
pengelolahan sampah yaitu kurangnya pengawsan dan pelaksanaan peraturan, 
kurangnya sarana dan prasarana, dan kurangnya tenaga kerja dalam menjaga dan 
memelihara kebersihan di Kecamatan Tampan. 
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